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8QWHUQHKPHQVJUQGXQJHQ DXV GHP DNDGHPLVFKHQ %HUHLFK VLQG IU GLH ZLUWVFKDIWOLFKH
(QWZLFNOXQJYRQEHVRQGHUHU%HGHXWXQJ$OOHUGLQJVZDJWQXUHLQVHKUJHULQJHU$QWHLOYRQ
6WXGLHUHQGHQE]Z+RFKVFKXODEVROYHQWHQGHQ6FKULWW LQGLH6HOEVWVWlQGLJNHLW'LHVH'LV
NUHSDQ] ]HLJW GLH:LFKWLJNHLW DXI GLHPLW GHU(UIRUVFKXQJ YRQ(LQIOXVVIDNWRUHQ DXI GLH
*UQGXQJVLQWHQWLRQYHUEXQGHQLVW=LHOGLHVHU$UEHLW LVWHV LQVEHVRQGHUHGLH$EVLFKW]XU
:DKUQHKPXQJ HLQHU EHUXIOLFKHQ 6HOEVWVWlQGLJNHLW YRQ 6WXGLHUHQGHQ ]X HUIDVVHQ XQG GLH
GHPRJUDILVFKHQVRZLHSHUV|QOLFKNHLWVEHVWLPPHQGHQ(LJHQVFKDIWHQ]XXQWHUVXFKHQGLHDXI




















)|UGHULQVWUXPHQWH VHLWHQV GHU 3ROLWLN ]XU 9HUIJXQJ VR HWZD GDV 3URJUDPP (;,67 ±
([LVWHQ]JUQGXQJHQDXVGHU:LVVHQVFKDIW.RUW]IOHLVFK6FKOHLQNRIHUXQG.XOLFNH










1DFKZXFKV DQ 8QLYHUVLWlWHQ XQG )DFKKRFKVFKXOHQ LQ GHU *UQGXQJVIRUVFKXQJ HLQHQ








$XI GLH =LHOJUXSSH GHU 6WXGLHUHQGHQ ULFKWHW VLFK DXFK GHU YRUOLHJHQGH %HLWUDJ GHU DXI
HLQHU%HIUDJXQJDQGHU(UQVW$EEH)DFKKRFKVFKXOH($+-HQDLP6RPPHUVHPHVWHU
EDVLHUW'LHVH+RFKVFKXOHIUDQJHZDQGWH:LVVHQVFKDIWHQELHWHWLQLQVJHVDPWDFKW)DFKEH
UHLFKHQ %DFKHORU XQG0DVWHUVWXGLHQJlQJH GHU %HWULHEVZLUWVFKDIW VRZLH GHU 6R]LDO XQG
,QJHQLHXUZLVVHQVFKDIWHQDQ*HJHQVWDQGGHU8QWHUVXFKXQJ LVWGLH)RUVFKXQJVIUDJH:HO
FKHU =XVDPPHQKDQJ EHVWHKW ]ZLVFKHQ SHUV|QOLFKNHLWVEHVWLPPHQGHQ (LJHQVFKDIWHQ XQG
GHU*UQGXQJVLQWHQWLRQ6WXGLHUHQGHU"





'LHV OLHIHUW P|JOLFKHUZHLVH HLQHQ %HLWUDJ ]XP9HUVWlQGQLV EHU GLH *UQGXQJVQHLJXQJ














0LW )RNXV DXI'HXWVFKODQG NRQQWHQ )XHJOLVWDOOHU X D  VRZLH -RVWHQ X D 
]HLJHQ GDVV E]Z GHU 6WXGLHUHQGHQ HLQH EHUXIOLFKH6HOEVWVWlQGLJNHLW QDFK GHP
6WXGLXPSODQHQ'LH/LWHUDWXUYHUZHLVWGDUEHUKLQDXVDXIYHUVFKLHGHQH(LQIOXVVIDNWRUHQ
GLH GLH1HLJXQJ ]XU$XIQDKPH HLQHU EHUXIOLFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLW EHGLQJHQ +DUULV XQG




6WXGLHQPLW GHP8QWHUVXFKXQJVVFKZHUSXQNW GHV(LQIOXVVHV GHV*HVFKOHFKWV SRWHQ]LHOOHU
*UQGHU NRQQWHQ QDFKZHLVHQ GDVV VLFK EHL 6WXGLHUHQGHQ LQ 3ROHQ -RQHV X D 
gVWHUUHLFK 6FKZDU] X D  'HXWVFKODQG -RVWHQ X D  /DXWHQVFKOlJHU XQG
+DDVH  6SDQLHQ &DxL]DUHV XQG *DUFtD  XQG &KLQD 0LOOPDQ X D 





XQG*DUFtD  IU GLH*UQGXQJVQHLJXQJ YRQ )UDXHQ KLQGHUOLFK VHLQ =XGHP KHEHQ
0lQQHUGLH$VSHNWH(QWKXVLDVPXV+HUDXVIRUGHUXQJXQG5LVLNREHUHLWVFKDIW LQ%H]XJDXI




0RQLWRU  VRZLH GHU .I:*UQGXQJVPRQLWRU  GDUDXI GDVV HKHU GLH PLWWOHUHQ
$OWHUVJUXSSHQ  -DKUH XQG  -DKUH HLQH EHUXIOLFKH6HOEVWVWlQGLJNHLW DQVWUHEHQ
%UL[\ X D +DJHQ X D  &ULDFR  NRQQWH HLQHQ$OWHUVHIIHNW DXI GLH








%H]JOLFK GHU$XVELOGXQJV E]Z6WXGLHQULFKWXQJ GHU8QWHUVXFKXQJVSHUVRQHQ YHUZHLVHQ













0RWLYDWLRQHQ $EEH\  %UL[\ X D  0F&OHOODQG  VRZLH 5DKPHQEH




8PJDQJ PLW (UZDUWXQJHQ YRQ )DPLOLH )UHXQGHQ XQG %HNDQQWHQ VRZLH GHU ZDKUJH
QRPPHQHQ0DFKEDUNHLWXQG$WWUDNWLYLWlWGHU6HOEVWVWlQGLJNHLWDXIGLH*UQGXQJVLQWHQWLRQ




WXU DXI JHVFKOHFKWVEH]RJHQH 8QWHUVFKLHGH 'HPQDFK ]HLFKQHQ VLFK JUQGXQJVZLOOLJH




VRQGHUHPLW GHP 6FKZHUSXQNW GHU SHUV|QOLFKHQ (LQVWHOOXQJHQ XQG:DKUQHKPXQJHQ LVW






















































































































































6HOEVWYHUWUDXHQ 3URGDQ XQG 'UQRYVHN  6HOEVWVWlQGLJNHLW 6RXLWDULV X D 
0DFKEDUNHLW$WWUDNWLYLWlW HLQHU 6HOEVWVWlQGLJNHLW .HQQHG\ X D  XQG 5LVLNRNRQ











GLJNHLW HLQJHVFKlW]W ZHUGHQ GHVWR VWlUNHU LVW GLH *UQGXQJV
LQWHQWLRQ
F -HK|KHUGLHSHUV|QOLFKH%HIlKLJXQJIUHLQHXQWHUQHKPHULVFKH
6HOEVWVWlQGLJNHLW HLQJHVFKlW]WZLUG GHVWR VWlUNHU LVW GLH*UQ
GXQJVLQWHQWLRQ
G -H K|KHU GLH 1XW]HQHUZDUWXQJHQ DQ HLQH XQWHUQHKPHULVFKH
6HOEVWVWlQGLJNHLWVLQGGHVWRVWlUNHULVWGLH*UQGXQJVLQWHQWLRQ




XD  3DFNKDP X D  5DSRVR X D  EH]JOLFK GHV (LQIOXVVIDNWRUV
*HVFKOHFKWZLUGYHUPXWHWGDVV0lQQHUHKHU]XHLQHUEHUXIOLFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLWQHLJHQ








NHUH *UQGXQJVLQWHQWLRQ DXIZHLVHQ DOV GLH lOWHUHQ 8UVDFKHQ GDIU N|QQWHQ VHLQ GDVV







(LQZHLWHUHU(LQIOXVVIDNWRUZLUG LQ GHU6WXGLHQ E]Z$XVELOGXQJVULFKWXQJ JHVHKHQ'LH
/LWHUDWXU YHUZHLVW LQ GLHVHP =XVDPPHQKDQJ GDUDXI GDVV 6WXGLHUHQGH GHU :LUWVFKDIWV




+ 6WXGLHUHQGH GHU :LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQ KDEHQ HLQH K|KHUH *UQ













'LH HPSLULVFKH8QWHUVXFKXQJZXUGH LQ)RUP HLQHU TXDQWLWDWLYHQ4XHUVFKQLWWVDQDO\VH LP
6RPPHUVHPHVWHU  DQ GHU ($+ -HQD GXUFKJHIKUW ,P :LQWHUVHPHVWHU 






UHQGHQ DQ GHXWVFKHQ VRZLH DXVOlQGLVFKHQ +RFKVFKXOHQ GXUFKJHIKUW +DDVH XQG
/DXWHQVFKOlJHUDE/DXWHQVFKOlJHUXQG+DDVH

'HU )UDJHQNDWDORJ JOLHGHUWH VLFK ]XQlFKVW LQ ]ZHL )UDJHQ EH]JOLFK GHU 3UlIHUHQ] HLQHV
$QJHVWHOOWHQYHUKlOWQLVVHV RGHU HLQHU EHUXIOLFKHQ 6HOEVWVWlQGLJNHLW DXI HLQHU IQIVWXILJHQ
/LNHUW6NDODLQ$QOHKQXQJDQ&KHQXD.UXHJHUXD6RXLWDULVXD
,P$QVFKOXVVGDUDQVROOWHQGLH7HLOQHKPHUHEHQIDOOVDXIHLQHUIQIVWXILJHQ/LNHUW6NDOD
YHUVFKLHGHQHQ $XVVDJHQ EH]JOLFK GHU 6XFKH YRQ /|VXQJHQ GHU &KDQFHQ HLQHU EHUXI
OLFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLW GHUSHUV|QOLFKHQ%HIlKLJXQJGHU9RUXQG1DFKWHLOH VRZLHGHU





=LHOJUXSSH IUGLH%HIUDJXQJZDUHQ%DFKHORUVWXGLHUHQGH LPYLHUWHQXQG VHFKVWHQ)DFK
VHPHVWHU VRZLH0DVWHUVWXGLHUHQGH )U GLH 'DWHQHUKHEXQJ ZXUGHQ GLH 6WXGLHUHQGHQ LQ
GHQ/HKUYHUDQVWDOWXQJHQDXIJHVXFKWXQGGHU)UDJHERJHQPLW%LWWHXP%HDQWZRUWXQJ]XU
9HUIJXQJ JHVWHOOW9RUDEZXUGHQ GDIU GLH 6WXQGHQSOlQH DOOHU 6WXGLHQJlQJH GHU+RFK
VFKXOH DQDO\VLHUW XP HLQH DXVJHZRJHQH $QVSUDFKH DOOHU $XVELOGXQJVULFKWXQJHQ ]X
JHZlKUOHLVWHQ 'DUEHU KLQDXV ZXUGHQ GLH YHUDQWZRUWOLFKHQ 'R]HQWHQ VFKULIWOLFK QDFK

































1. Wenn Sie vor der Wahl stünden, ein eigenes Unternehmen zu führen oder als Ange-
stellter in einem Unternehmen tätig zu sein, für welche Alternative würden Sie sich 
entscheiden? 
2. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Sie jemals eine Karriere als 









GHQHQ )UDJHVWHOOXQJHQ EHU GLH 6XFKH YRQ /|VXQJHQ GLH &KDQFHQ HLQHU EHUXIOLFKHQ
6HOEVWVWlQGLJNHLW GLH SHUV|QOLFKH%HIlKLJXQJ9RU XQG1DFKWHLOH VRZLH8QVLFKHUKHLWHQ
XQG5LVLNHQHLQHUXQWHUQHKPHULVFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLW=XGLHVHP=ZHFNZXUGHQHLQ]HOQH
)UDJHVWHOOXQJHQ GLH HLQH LGHQWLVFKH $UW GHU 3HUV|QOLFKNHLWVHLQVWHOOXQJ EHVFKUHLEHQ ]X
MHZHLOV HLQHP 6XFK &KDQFHQ %HIlKLJXQJV 1XW]HQ XQG .RQWUROOLQGH[ VLHKH







$OWHU *HVFKOHFKW XQG$XVELOGXQJVULFKWXQJZXUGHQ HEHQIDOOV DOV XQDEKlQJLJH9DULDEOHQ
EHWUDFKWHW)U*HVFKOHFKWXQG$XVELOGXQJVULFKWXQJHUIROJWH ]XGHPGLH%HUHFKQXQJHLQ
]HOQHU 'XPP\YDULDEOHQ 'LHV ELOGHWH DXFK GLH *UXQGODJH IU GLH (UPLWWOXQJ YRQ ,QWHU
DNWLRQVHIIHNWHQGHV*HVFKOHFKWVPLWGHQ,QGL]HV$WWUDNWLYLWlWXQG.RQWUROOHVRZLHPLWGHQ






,P HUVWHQ 6FKULWW GHU'DWHQDXVZHUWXQJZXUGHQ GHVNULSWLYH /DJHSDUDPHWHU HUPLWWHOW =XU
%HVWLPPXQJ GHU (LQIOXVVIDNWRUHQ DXI GLH *UQGXQJVLQWHQWLRQ 6WXGLHUHQGHU DEKlQJLJH

















































































































































































Tab. 4: Deskriptive Lageparameter 
9DULDEOH Q 0LQ 0D[ 0HDQ 0HGLDQ 9DULDQ] 6WDQGDUGDEZHLFKXQJ
*UQGXQJVLQWHQWLRQ       
$WWUDNWLYLWlWVLQGH[       
%HIlKLJXQJVLQGH[       
&KDQFHQLQGH[       
.RQWUROOLQGH[       
6XFKLQGH[       











.RQWUROOLQGH[ 6XFKLQGH[$OWHU*HVFKOHFKW VRZLH ,QJHQLHXU XQG 6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
ZXUGHQ0RGHOOSDUDPHWHUEHVWLPPWGLHLQGHQIROJHQGHQ7DEHOOHQXQGGDUJHVWHOOWVLQG

Tab. 5: Modellzusammenfassung 
0RGHOO 5 5 NRUULJLHUWHV5
6WDQGDUGIHKOHU
GHV6FKlW]HUV
    






 5HJUHVVLRQ     
5HVLGXXP     










LVW HLQH DXVUHLFKHQGH 0RGHOOJWH IU GLH ,QWHUSUHWDWLRQ GHU 'DWHQ DQ]XQHKPHQ +LHUIU
VSULFKW DXFK HLQ VHKU NOHLQHU 6WDQGDUGIHKOHU GHV 6FKlW]HUV YRQ 'LHVH 3UlPLVVH















.RQVWDQWH     
Persönlichkeits-
einstellungen     
$WWUDNWLYLWlWVLQGH[     
%HIlKLJXQJVLQGH[     
&KDQFHQLQGH[     
.RQWUROOLQGH[     
6XFKLQGH[     
demographische,
soziale Kriterien     
$OWHU     
*HVFKOHFKW     
,QJHQLHXU
ZLVVHQVFKDIWHQ     
6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ     

'LH hEHUSUIXQJ GHU .ROOLQHDULWlWVVWDWLVWLN HUJDE IU GLH HLQEH]RJHQHQ XQDEKlQJLJHQ
9DULDEOHQMHZHLOVHLQHQ9DULDQFH,QIODWLRQ)DFWRU9,)QDKH'DKHUVLQGNHLQH3UREOHPH









,P 5DKPHQ GHU $QDO\VH GHU 'DWHQ ]HLJWH HLQH HUVWH %HWUDFKWXQJ GHU 7:HUWH XQG GHU
GD]XJHK|ULJHQ ,UUWXPVZDKUVFKHLQOLFKNHLWHQGDVV IUGLH9DULDEOH6XFKLQGH[ 7 
S LQGHUYRUOLHJHQGHQ6WLFKSUREHNHLQ(LQIOXVVDXIGLH*UQGXQJVLQWHQWLRQQDFK
JHZLHVHQZHUGHQNDQQ'HPQDFKJHKWXQWHU.RQVWDQWKDOWXQJDOOHUDQGHUHQ9DULDEOHQHLQ





























'LH 8QWHUVXFKXQJ GHV LVROLHUWHQ (LQIOXVVHV GHV $OWHUV DXI GLH *UQGXQJVLQWHQWLRQ GHU











Tab. 8: Modellzusammenfassung (inklusive Interaktionseffekte) 
0RGHOO 5 5 NRUULJLHUWHV5
6WDQGDUGIHKOHU
GHV6FKlW]HUV
    






 5HJUHVVLRQ     
5HVLGXXP     














IHKOHU %HWD  

.RQVWDQWH      
Persönlichkeits-
einstellungen     

$WWUDNWLYLWlWVLQGH[      
%HIlKLJXQJVLQGH[      
&KDQFHQLQGH[      
.RQWUROOLQGH[      
6XFKLQGH[      
demographische,
soziale Kriterien     

$OWHU      
*HVFKOHFKW      
,QJHQLHXU
ZLVVHQVFKDIWHQ      
6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ      
$WWUDNWLYLWlWPlQQOLFK      
.RQWUROOHPlQQOLFK      
,QJHQLHXUZLVVHQ
VFKDIWHQZHLEOLFK      
6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ














'DV ]HQWUDOH (UJHEQLV GHU YRUOLHJHQGHQ 6WXGLH LVW GDVV SHUV|QOLFKH (LQVWHOOXQJHQ HLQHQ
EHGHXWHQGHQ(LQIOXVV DXI GLH$EVLFKW ]XU9HUIROJXQJ HLQHU EHUXIOLFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLW
DXVEHQ'LH*UQGXQJVLQWHQWLRQHQ6WXGLHUHQGHU ODVVHQVLFKGDKHUDQKDQGYRQ&KDQFHQ
HUZDUWXQJHQ %HIlKLJXQJHQ 1XW]HQDQQDKPHQ XQG 5LVLNRNRQWUROOH EHVFKUHLEHQ:LH GLH
6WXGLH ]HLJWZLUNHQ&KDUDNWHUYHUDQODJXQJHQ1HLJXQJHQXQG:DKUQHKPXQJHQ HQWVFKHL
GHQG DXI GLH :DKO GHU EHUXIOLFKHQ =XNXQIW ,QZLHZHLW GLHVH EHUXIOLFKHQ 9RUVWHOOXQJHQ
DXFKLQGHU3UD[LVXP]XVHW]HQVLQGLVWDEKlQJLJYRQVR]LDOHQXQG|NRQRPLVFKHQ8PZHOW
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